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اضلاب باشند. فای که برای سلامتی محیط زيست دارند، بسیار مهم میتصفیه فاضلاب کارواش بدلیل خطرات بالقوه زمینه و هدف:
نابراين باشند. بدترجنت، روغن و گريس، فلزات سنگین، فنل و ... میاز جمله:  ترکیبات خطرناک و با غلظت بالايیاين صنعت حاوی 
تفاده با اس هاآلايندهباشد. در اين مطالعه حذف های اين فاضلاب ضروری میجهت حذف آلايندهتصفیه با فرآيندی مطلوب و اقتصادی 
 الكتريكی از فاضلاب کارواش مورد بررسی قرار گرفت. از فرآيند ترکیبی انعقاد شناورسازی
، دترجنت و کدورت از فاضلاب کارواش با استفاده از فرآيند )DOC( اکسیژن مورد نیاز شیمیايیحذف در مطالعه حاضر،  روش کار:
، جريان الكتريكی و زمان الكترولیز انجام Hpنشینی و فیلتراسیون با استفاده از متغیرهای تهترکیبی انعقاد شناورسازی الكتريكی، 
 آزمايش صورت گرفت. 20و طرح مرکب مرکزی با  7نسخه  trepxE ngiseDبا استفاده از نرم افزار طراحی آزمايشات شد. 
نجام ادقیقه)  29-20آمپر) و زمان الكترولیز ( 0-1)، جريان الكتريكی (9-5( Hpشامل فرآيند مهم بهینه سازی متغیرهای  نتایج:
بدست آمد. همچنین  %59و  %59/0، %99/5، دترجنت و کدورت به ترتیب برابر DOCهای حذف شد که در اين شرايط راندمان
 دلار بر متر مكعب يافت شد. 2/00کیلو وات ساعت بر متر مكعب و  9/0میزان برق مصرفی و هزينه آن نیز به ترتیب برابر 
رفه، مقرون به ص اين فرآيند ترکیبی، یزان برق مصرفیو م ی مورد مطالعههاحذف آلاينده با توجه به میزان راندمان نتیجه گیری:
 باشد.از فاضلاب کارواش می های خطرناکبرای حذف آلايندهبا راندمان بالا دوستدار محیط زيست و 
 
